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 ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺑﻪ روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  2931ﺗﺎ  1931آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
زﻣﻴﻦ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك( ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ (، ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
) ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ( وآﻻﻳﻨﺪه  آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺑﺎد......... ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲاﻗﻠﻴﻢ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﺳﺎﻋﺎت 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  . اﺳﺖ
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،  
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 ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ و ﭼﻴﻦ( ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ 
ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. 
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻲ اﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ آﺳﻴﺐ 
ﻴﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ وﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪﮔﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣ
ذﺧﺎﺋﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺣﺪود ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ و رو 
 24ﺎن، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬ 331ﻣﻴﻼدي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ از  3002ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺳﺎل 
( و در رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺎدي در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد % 23ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺧﺘﺼﺎص دارد ) 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  01ﻛﻤﺘﺮ از  2891آﻣﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.  ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 
اﻳﺎم ﺳﺎل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، در آﻣﺪ  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺛﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﺮﺿﻪ در ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و  ﻏﻴﺮو ﺷﺘﺎب ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب آن ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي  0931آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻲ داده اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﻟــﻴﺪات ﺳﺎل 
ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  074در اﻳﺮان  3831ﭘﺮوري و رﺷﺪ ﺟﻬﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر درﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن ،  % 76درﺻﺪ آن ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ،  62/5ﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻼ
درﺳﺖ ﻳﻚ دﻫﻪ 3731ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺎل  % 7اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و 
 آﺑﺰي 08اﻳﺮان ﻃﻲ دﻫﻪ  درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در 31ﻗﺒﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﭘﺮوري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮان وﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي 
ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﻲ، اﻳﺠﺎد ﺛﺮوت وﻣﻬﻤﺘــﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮزﻳــﻊ ﻣﻮزون ﻛﺎر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت و 
  ﺠﻪ ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺎﺳﻲ دارد.اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و در ﻧﺘﻴ
آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮاﺑﺖ را ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي دارد و ﻫﺮ دو ﻻاﻗﻞ درآب 
ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ 
ﭘﺮورش داد واﻳﻦ ﻣﻮارد دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر از ﻣﺮز ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ و 
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  6اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن از 
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. اﻳﻦ آﺋﻴﻦ 
ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ، ﻧﮕﻬﺪاري ، ﻋﻤﻞ آوري ، 
ﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﺮآوري ، ﻋﺮﺿﻪ ، ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎزار ﻳﺎﺑ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ. در درﺟﻪ اول ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ 
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ﭽﻮن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻤ noisiVﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در اﻓﻖ اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻳﺎ 
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎﻳﻲ ، ﺑﻬﺮه وري ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ وﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ از 
« و » ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺑﻨﺪ
آﺑﺰﻳﺎن در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺗﺌﻴﻨﻲ دام وﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮ 91ﻣﺎده 
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  92اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2/55دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ از 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  92ﮔﺮم در  4/55ﺑﻪ  3831ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در روز درﺳﺎل  22در  ﺧﺎﻟﺺ آﺑﺰﻳﺎن
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه درﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزاﻧﻪ از 
ﺳﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ) ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ( ﺑﺮ 8831درﺻﺪ درﺳﺎل  51/7ﺑﻪ 3831درﺻﺪ درﺳﺎل  11/6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر آﺑﺰي  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ  6ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ از 
  در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﭘﺮورش( آﺑﺰﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ. ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، اراﺋﻪ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎز
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
ع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﻢ اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻮ
ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد و آﻧﺮا ﺑﺮآورده 
در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ آن در ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ. 
ن  ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ، ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ
ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﺮا ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﻨﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺸﺮده اي ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ و 
ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻼ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﺮدد، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻣﺮ 
روﻧﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﻮد. ازاﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ. 
اﻧﺪرﻛﺎران ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و دﺳﺖ
ﻬﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺟ
ﮔﺮدد ، ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ) آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ( ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي 
ل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺒﺎرﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﻤﻞ آوري، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع . ﻓﻨﻲ    ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  د و روﺷﻬﺎﻣﻮا-2
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎوﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ،ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ 
رﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﻴﺰﻳﻮ ﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮاﻓﻲ ، ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﻗﺪام ﺷﺪ.ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺮ
و اﻗﻠﻴﻢ ، ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ،ﺑﺎد، دﻣﺎي ﻫﻮا،ﻃﻮل روز 
و ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ، ﻃﻮل دوره ﺳﺮﻣﺎ ، اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺟﺎده و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ، اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ، 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺣﻴﺎت وﺣﺶ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ  03ﭘﺮوري ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
  ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و  6-81ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ:
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  6-81ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 22˚cدر دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت 
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ -1
 ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2
 ﺘﻲﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧ -3
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -4
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ -5
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  −
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
   .ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﻴﻦ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ −
  ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل  −
  در ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  −
در ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺑﺎد و...  −
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎرﺗﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﻪ 
ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺑﺮ روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻢ ا
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش - 6
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﺎً درﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻣﻼ ًﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪازﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. 
  ز:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت -
 اﻛﺴﻴﮋن -
 Hp -
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و آﻣﻮﻧﻴﺎك -
 دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ -
 ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺎم -
 ﺳﺨﺘﻲ آب -
 ﺷﻮري -
 ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ -
 ﻛﺪورت آب -
 ﻧﻮر -
 ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آب  -
 
 ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 ( اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪTC˚درﺟﻪ ﺣﺮارت ) 1
 51- 71 آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
 51- 03 ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﭙﻮر 
 (l/gm ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) 2
 درﺻﺪ اﺷﺒﺎع(08)ﺑﻴﺶ از  7- 31 آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
 5- 9 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
 8/5- 6/5 Hp 3
 224 (mc/µ CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) 4
 01- 004 (OCaC.klA.T3ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ) 5
 01- 004 (OCaC.H.T3ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ) 6
 4- 061 (aC     +2I/gmﻛﻠﺴﻴﻢ ) 7
 02ﺑﻴﺶ از  (gm     +2I/gmﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ) 8
 05ﻛﻤﺘﺮ از (oS42-      I/gmﺳﻮﻟﻔﺎت ) 9
 01ﻛﻤﺘﺮ از  (oN3-      I/gmﻧﻴﺘﺮات ) 01
 0/5,0ﻛﻤﺘﺮ از  (oN2-      I/gmﻧﻴﺘﺮات ) 11
 0/310ﻛﻤﺘﺮ از  (HN      3I/gmآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ) 21
 2ﻛﻤﺘﺮ از (HN4     I/gmآﻣﻮﻧﻴﻮم ) 31
 3ﻛﻤﺘﺮ از  (OP4     I/gmﻓﺴﻔﺎت ) 41
 0002ﻛﻤﺘﺮ از  (UTF ytidibruTﻛﺪورت  ) 51
 0- 01 (oC2     I/gmدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ) 61
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 5ﻛﻤﺘﺮ از  (K     I/gmﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) 71
 008ﻛﻤﺘﺮ از  (SDT     I/gmﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ) 81
 08ﻛﻤﺘﺮ از  (SST     I/gmﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ) 91
 0/300ﻛﻤﺘﺮ از  (lC2     lC I/gm2ﻛﻠﺮ آزاد ) 02
 (eF     +3,+2I/gmآﻫﻦ ﻛﻞ ) 12
 0- 0/51آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 0/9ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
 0/00 (eF     +2I/gmآﻫﻦ دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ) 22
 0/5ﻛﻤﺘﺮ از  (eF     +3I/gmآﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ) 32
 (uC     +2I/gmﻣﺲ ) 42
 0/600در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
 0/30از در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ 
 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  (nZ     +2I/gmروي ) 52
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  (gH     +2I/gmﺟﻴﻮه ) 62
 (dC     I/gmﻛﺎدﻣﻴﻮم ) 72
 0/4000در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
 0/300در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 0/10ﻛﻤﺘﺮ از  (lA     lA I/gmآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ) 82
 (bP     I/gmﺳﺮب  ) 92
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻘﺪار
 0/30
 0/1ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,edaeM 9891ﻣﺮﺟﻊ:           
  Hp( ﺑﻐﻴﺮ از l/gmﺗﻮﺟﻪ : ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ )           
  
 ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-7
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ 
ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد:
  آﺑﻴﺎري، ﻣﺨﺰن آب، ﭼﺸﻤﻪ، درﻳﺎﭼﻪ ، آب ﭼﺎه ﺧﻠﻴﺞ ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ، ﭼﺎه، ﻛﺎﻧﺎل  
ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻋﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اﻧﮕﻞ 
و آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﻳﺪ از اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﮔﺮدد. آب ﭼﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًوﻗﺘﻲ ﻛﻪ آب ﺑﺎ
  ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٩اب   	 و 	ورش هن 
	 و .../  
 
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ 
آب ﭼﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻮم ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ 
ﻛﺸﻨﺪه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻛﻠﺮ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻮري آب 
ﺷﻮري را  ﮔﺮم2ﺗﺎ  1زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط داراي ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺳﺖ روش آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
 
  ﻏﻠﻈﺖ
 
 01 - 004 ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ
 <0/10 آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
 <0/20 (HN3آﻣﻮﻧﻴﺎك )
 <1/0 (NATآﻣﻮﻧﻴﺎك )
 <0/50 آرﺳﻨﻴﻚ
 5 ﺑﺎرﻳﻢ
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ <001 I/gM
 ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ >001 I/gM
 0/5000
 0/500
 06104
 0 - 01 ﻛﻠﺴﻴﻢ
 <0/300 دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  ﻛﻠﺮ
 
 ﻣﺲ
 
 ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع 5 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 01 - 004 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 <0/500 ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
 <0/300 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
 <0/10 آﻫﻦ
 <0/20 ﺳﺮب
 <51 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 <0/10 ﻣﻨﮕﻨﺰ
 <0/20 ﺟﻴﻮه
  
 / 
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 (N2ﻧﻴﺘﺮوژن )
ﻓﺸﺎر ﻛﻞ  < %011
 ﮔﺎز
ﻓﺸﺎر ﻛﻞ  < %301
 ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن
 در آب ﻧﺮم 0/1 (ON2ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
 0- 3 (ON3ﻧﻴﺘﺮات )
 <0/1 ﻧﻴﻜﻞ
 0/200 CBP,S
 6/5 - 8 Hp
 <5 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 <درﺻﺪ 5 ﺷﻮري
 <0/10 ﺳﻠﻨﻴﻮم
 <0/300 ﻧﻘﺮه
 57 ﺳﺪﻳﻢ
 <05 ﺳﻮﻟﻔﺎت
 <1 ﺳﻮﻟﻔﻮر
 <004 (SDTﻛﻞ ﻣﻮا ﺟﺎﻣﺪ )
 <08 (SSTﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )
 <0/1 اوراﻧﻴﻮم
 <0/1 راﻧﺎدﻳﻮم
 <0/500 روي
 <0/10 زﻳﺮﻛﺎﻧﻴﻮم
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,edaeM 9891ﻣﺮﺟﻊ:            
  Hp( ﺑﻐﻴﺮ از l/gmﺗﻮﺟﻪ : ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ )              
 ١١اب   	 و 	ورش هن 
	 و .../  
 
 
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺﺟﺪول درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
 ﻣﺮﺟﻊ (C˚درﺟﻪ ﺣﺮارت ) ﮔﻮﻧﻪ
 )2891(,.la te repiP 7- 31 ﻗﺰل آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري
 )0991( titeP 21- 41 ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
 )2891(,.la te repiP 9- 61 ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
 )0991( titeP 41- 51 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 )2891(,.la te repiP 01- 61 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 )0991( titeP 51 آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚﻣﺎﻫﻲ 
 )2891(,.la te repiP 01- 41 ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﻴﻨﻮك
 )2891(,.la te repiP 9- 41 ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ
 )0991( titeP 51 ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻗﺮﻣﺰ
 )0991( titeP 51 ﺳﻞ
 )0991( titeP 91 ﺗﻮرﺑﻮت
 )0991( titeP 51 ﭘﻠﻴﺲ
 )0991( titeP 22- 62 ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ
 )0991( titeP 42- 82 ژاﭘﻨﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
 )0991( titeP 52- 03 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 )0991( titeP 82 ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ
 )0991( titeP 82- 03 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 )0991( nosniboR dna rekcuT 72- 92 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 )2891(,.la te repiP 12- 92 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 )2891(,.la te repiP 31- 32 ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار راه راه
 )5891( riamoR 81- 22 ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ
 )5891( riamoR 03 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 )5891( riamoR 02- 03 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮاﻳﻦ
 )5891( riamoR 22- 03 ﻣﻴﮕﻮي ﻗﻬﻮه اي
 )5891( riamoR >81 ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ
 )5891( riamoR 42 ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 )6791(,.la te kcocegdeH 02- 22 ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 )5891( riamoR >8 ﺻﺪف آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ :                      
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 ﺟﺪول ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 (C˚)
  ﭼﮕﺎﻟﻲ
 (mc/g3)
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 (C˚)
  ﭼﮕﺎﻟﻲ
 (mc/g3)
 0/79899 61 0/78999 0
 0/08899 71 0/39999 1
 0/26899 81 0/79999 2
 0/34899 81 0/99999 3
 0/32899 02 1/00000 4
 0/20899 12 0/99999 5
 0/08799 22 0/79999 6
 0/75799 32 0/39999 7
 0/33799 42 0/88999 8
 0/70799 52 0/18999 9
 0/18699 62 0/37999 01
 0/45699 72 0/36999 11
 0/62699 82 0/25999 21
 0/79599 92 0/04999 31
 0/86599 03 0/72999 41
 0/31999 51
  
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
 ٣١اب   	 و 	ورش هن 
	 و .../  
 
 
 
  ( در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒl/gmﺟﺪول ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن )
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067)از ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر 
 (l/gﺷﻮري ) درﺟﻪ ﺣﺮارت
 53 03 52 02 51 01 5 0 (F˚) (C˚)
 11/05 11/09 21/13 21/47 31/81 31/46 41/11 41/06 23/0 0
 11/02 11/85 11/89 21/04 21/28 31/72 31/27 41/2 33/8 1
 01/19 11/92 11/76 21/70 21/94 21/19 31/63 31/18 53/6 2
 01/46 11/00 11/83 11/67 21/61 21/85 31/00 31/44 73/4 3
 01/83 01/37 11/90 11/74 11/58 21/52 21/76 31/90 93/2 4
 01/31 01/74 01/28 11/81 11/65 11/49 21/43 21/67 14/0 5
 9/98 01/22 01/65 01/19 11/72 11/56 21/40 21/44 24/8 6
 9/66 9/89 01/13 01/56 11/00 11/63 11/47 21/31 44/6 7
 9/44 9/57 01/70 01/04 01/47 11/90 11/64 11/38 64/4 8
 9/32 9/35 9/48 01/61 01/94 01/38 11/81 11/55 84/2 9
 9/30 9/23 9/26 9/39 01/52 01/85 01/29 11/82 05/0 01
 8/38 9/21 9/14 9/17 01/20 01/43 01/76 11/20 15/8 11
 8/56 8/29 9/12 9/05 9/08 01/11 01/34 01/77 35/6 21
 8/74 8/37 9/10 9/92 9/95 9/98 01/02 01/25 55/4 31
 8/03 8/65 8/28 9/01 9/83 9/86 9/89 01/92 75/2 41
 8/31 8/83 8/46 8/19 9/91 9/74 9/77 01/70 95/0 51
 7/79 8/12 8/74 8/37 9/00 9/82 9/65 9/68 06/8 61
 7/18 8/50 8/03 8/55 8/28 9/90 9/63 9/86 26/6 71
 7/66 7/09 8/41 8/93 8/46 8/09 9/71 9/54 46/4 81
 7/25 7/57 7/89 8/22 8/74 8/37 8/99 9/92 66/2 91
 7/83 7/06 7/38 8/70 8/13 8/65 8/18 9/80 86/0 02
 7/52 7/64 7/86 7/19 8/51 8/93 8/46 8/09 96/8 12
 7/21 7/33 7/45 7/77 8/00 8/32 8/84 8/37 17/6 22
 6/99 7/02 7/14 7/36 7/58 8/80 8/23 8/65 37/4 32
 6/78 7/70 7/82 7/94 7/17 7/39 8/61 8/04 57/2 42
 6/57 6/59 7/51 7/63 7/75 7/97 8/10 8/42 77/0 52
 6/46 6/38 7/30 7/32 7/44 7/56 7/78 8/90 87/8 62
 6/35 6/27 6/19 7/01 7/13 7/15 7/37 7/59 08/6 72
 6/24 6/16 6/97 6/89 7/81 7/83 7/95 7/18 28/4 82
 / 
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 6/23 6/05 6/86 6/78 7/60 7/62 7/64 7/76 48/2 92
 6/22 6/93 6/75 6/67 6/49 7/41 7/43 7/45 68/0 03
 6/21 6/92 6/74 6/46 6/38 7/20 7/12 7/14 78/8 13
 6/30 6/91 6/63 6/45 6/27 6/09 7/90 7/92 98/6 23
 5/49 6/01 6/62 6/34 6/16 6/97 6/89 7/71 19/4 33
 5/58 6/10 6/71 6/43 6/15 6/86 6/68 7/50 39/2 43
 5/67 5/19 6/70 6/42 6/04 6/85 6/57 6/39 59/0 53
 5/86 5/38 5/89 6/41 6/13 6/74 6/56 6/28 69/8 63
 5/95 5/47 5/98 6/50 6/12 6/73 6/45 6/27 89/6 73
 5/15 5/66 5/18 5/69 6/21 6/82 6/44 6/16 001/4 83
 5/44 5/85 5/27 5/78 6/20 6/81 6/43 6/15 201/2 93
 5/63 5/05 5/46 5/97 5/49 6/90 6/52 6/14 401/0 04
  ,tloC4891ﻣﺮﺟﻊ:        
  
  ( در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒl/gm)  OC2دول ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067)از ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر 
 (l/gﺷﻮري ) درﺟﻪ ﺣﺮارت
 04 03 02 51 01 5 0 (C˚)
 0/88 0/39 0/89 1/00 1/30 1/60 1/90 0
 0/37 0/77 0/18 0/38 0/58 0/78 0/98 5
 0/16 0/46 0/86 0/96 0/17 0/37 0/57 01
 0/25 0/45 0/75 0/95 0/06 0/26 0/36 51
 0/54 0/74 0/94 0/05 0/15 0/35 0/45 02
 0/93 0/14 0/24 0/34 0/44 0/54 0/64 52
 0/43 0/53 0/73 0/83 0/93 0/93 0/04 03
 0/13 0/13 0/33 0/33 0/43 0/53 0/53 53
 0/72 0/82 0/92 0/92 0/03 0/03 0/13 04
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ :       
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ(  Hpﺟﺪول ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )
  در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ OC2در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 C˚( F˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)
 53(59) 03(68) 52(77) 02(86) 01(95) 01(05) 5(14) Hp
 1//938 1/288 1/079 2/211 2/513 2/935 2/519 6/0
 1/061 1/781 1/442 1/333 1/064 1/206 1/938 6/2
 0/237 0/947 0/487 0/148 0/129 1/010 1/061 6/4
 0/264 0/374 0/594 0/135 0/285 0/736 0/237 6/6
 0/192 0/892 0/313 0/533 0/763 0/204 0/264 6/8
 0/481 0/881 0/791 0/112 0/232 0/452 0/192 7/0
 0/611 0/911 0/421 0/331 0/641 0/061 0/481 7/2
 0/370 0/570 0/870 0/480 0/290 0/101 0/611 7/4
 0/640 0/740 0/050 0/350 0/850 0/460 0/370 7/6
 0/030 0/030 0/130 0/430 0/730 0/040 0/640 7/8
 0/810 0/910 0/020 0/120 0/320 0/520 0/920 8/0
 0/110 0/210 0/210 0/310 0/510 0/610 0/810 8/2
 0/700 0/800 0/800 0/800 0/900 0/010 0/210 8/4
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ :      
 ﺟﺪول اﺷﻜﺎل ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن                                    
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﺷﻜﻞ
N2 ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن
 
ﺑﻲ اﺛﺮ ، از ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب و از آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻲ ﮔﺎز 
 N-grO ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
HN3 آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه
 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  Hpﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
 ﻣﻘﺪار ﻣﻲ رﺳﺪ.
 HN4+ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه
ﺑﻪ  Hpﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﮕﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ،در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺮﺳﺪ
 HN3 HN +4+ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه و ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً در آزﻣﺎﻳﺶ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ازت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 oN2- ﻧﺘﻴﺮﻳﺖ
ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ازت ﺑﻪ ﺑﺮاي 
 ﻧﺘﻴﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
oN3 ﻧﻴﺘﺮات
 
ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﮕﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ،ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.
 / 
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  ( در آب در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ وl/gmﺟﺪول : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن )
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( 067ﻣﺮﻃﻮب در ﻓﺸﺎر ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) از ﻫﻮاي 
   (l/gﺷﻮري ) درﺟﻪ ﺣﺮارت
 04 53 03 52 02 51 01 5 0 (C˚)
 71/01 71/57 81/24 91/21 91/58 02/06 12/83 22/91 32/40 0
 51/62 51/28 61/04 61/99 71/16 81/62 81/29 91/16 02/33 5
 31/77 41/52 41/57 51/72 51/18 61/63 61/39 71/35 81/41 01
 21/45 21/79 31/04 31/68 41/23 41/18 51/13 51/28 61/63 51
 11/25 11/98 21/82 21/86 31/90 31/25 31/69 41/14 41/88 02
 01/56 01/99 11/33 11/96 21/50 21/50 21/28 31/22 31/46 52
 9/19 01/12 01/25 01/48 11/71 11/05 11/58 21/12 21/85 03
 9/62 9/45 9/28 01/01 01/04 01/17 11/20 11/43 11/86 53
 8/07 8/49 9/02 9/64 9/37 01/10 01/92 01/95 01/98 04
  ﺑﺎ ﻣﺠﻮز. ,dyoB0991ﻣﺮﺟﻊ : 
  Hpﺟﺪول: ﻛﺴﺮي از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت
 
 01/0 9/5 9/0 8/5 8/0 7/5 7/0 6/5 6/0 (C˚)
 0/354 0/702 0/670 0/520 0/800 0/300 -  -  -  0
 0/354 0/122 0/280 0/820 0/900 0/300 -  -  -  1
 0/494 0/632 0/980 0/030 0/010 0/300 -  -  -  2
 0/515 0/152 0/690 0/230 0/010 0/300 0/100 -  -  3
 0/535 0/762 0/301 0/530 0/110 0/400 0/100 -  -  4
 0/655 0/382 0/111 0/830 0/210 0/400 0/100 -  -  5
 0/675 0/003 0/911 0/140 0/310 0/400 0/100 -  -  6
 0/965 0/713 0/821 0/440 0/410 0/500 0/100 -  -  7
 0/416 0/533 0/731 0/840 0/610 0/500 0/200 0/100 -  8
 0/336 0/353 0/741 0/250 0/710 0/500 0/200 0/100 -  9
 0/156 0/173 0/751 0/650 0/810 0/600 0/200 0/100 -  01
 0/866 0/983 0/861 0/060 0/020 0/600 0/200 0/100 -  11
 0/586 0/804 0/971 0/460 0/120 0/700 0/200 0/100 -  21
 0/207 0/624 0/091 0/960 0/320 0/700 0/200 0/100 -  31
 0/717 0/544 0/202 0/470 0/520 0/800 0/300 0/100 -  41
 0/337 0/464 0/512 0/080 0/720 0/900 0/300 0/100 -  51
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 0/747 0/384 0/822 0/580 0/920 0/900 0/300 0/100 -  61
 0/167 0/205 0/142 0/190 0/130 0/010 0/300 0/100 -  71
 0/477 0/025 0/552 0/890 0/330 0/110 0/300 0/100 -  81
 0/787 0/935 0/072 0/501 0/630 0/110 0/400 0/100 -  91
 0/997 0/755 0/482 0/211 0/830 0/210 0/400 0/100 -  02
 0/018 0/575 0/992 0/911 0/140 0/310 0/400 0/100 -  12
 0/128 0/295 0/513 0/721 0/440 0/410 0/500 0/100 -  22
 0/238 0/906 0/033 0/531 0/740 0/510 0/500 0/200 -  32
 0/148 0/626 0/643 0/441 0/050 0/610 0/600 0/200 0/100 42
 0/158 0/346 0/363 0/351 0/450 0/810 0/600 0/200 0/100 52
 0/958 0/956 0/973 0/261 0/750 0/910 0/600 0/200 0/100 62
 0/868 0/476 0/693 0/271 0/160 0/020 0/700 0/200 0/100 72
 0/578 0/986 0/214 0/281 0/660 0/220 0/700 0/200 0/100 82
 0/388 0/407 0/924 0/291 /070 0/320 0/800 0/200 0/100 92
 0/098 0/817 0/644 0/302 0/570 0/520 0/800 0/300 0/100 03
 اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ. ,.la te nosremE 5791داده ﻫﺎ از      
  
  و درﺟﻪ ﺣﺮارت Hpﺟﺪول : درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 C˚( F˚درﺟﻪ ﺣﺮارت)
 23 82 42 02 61 Hp
 89/9 89/9 99/1 99/2 99/3 5/0
 69/3 69/7 79/1 79/4 79/7 5/5
 98/1 09/3 19/4 29/3 39/2 6/0
 27/1 47/6 77/0 08/2 18/2 6/5
 54/0 84/2 15/4 45/6 75/7 7/0
 02/6 22/7 52/0 72/5 03/1 7/5
 7/6 8/0 8/8 01/7 21/0 8/0
 2/5 2/9 3/2 3/7 4/1 8/5
 0/8 0/9 1/0 1/2 1/3 9/0
  اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ. ,.la te nosremE 5791داده ﻫﺎ از                                 
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  ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -8 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -8-1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري در آن ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و اﻣﻜﺎن 
  آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻓﺮاوان و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
درﺻﺪ 1درﺻﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 2ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎدﺗﺮ از  داﺷﺖ.اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻬﺎي
اﻳﺪه آل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و 
از  ﺗﺴﻄﻴﺢ آن اﻗﺪام ﺷﻮد ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺧﺎك رﻳﺰي ﻫﺮ دو ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﻌﻀﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ از ﺧﺎك ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺷﻮد ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ دارد.
ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻠﻤﺒﻪ زﻧﻲ، ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧ
  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ، راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻴﺮ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و آن دﺳﺘﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻜﺜ
  ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﺴﺘﮕﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻤﺒﻪ زﻧﻲ و .... ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺟﻨﺲ ﺧﺎك -8-2
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ، اﻧﺪﻳﻜﺲ ﺧﻤﻴﺮي ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي  )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ، درﺻﺪ رس ، Hp ﻧﻮع ﺧﺎك ، 
  ﻫﻴﺪورﻟﻴﻜﻲ(، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، درﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، وﺟﻮد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آن ﺟﺎﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  ﺧﺎك اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ. ﮔﻮداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﻛﺎﻓﻲ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ را ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
  ﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻴ
ﻳﻚ ﺧﺎك رس ﻣﺎﺳﻪ دار ﺗﺎ ﻟﻮم رس دار ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮروي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ و 
ﺧﺎك ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك )ﻧﺘﻴﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ( ، ﻣﻮاد آﻟﻲ و  Hpﻋﻤﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  وﺟﻮد ﻓﻠﺰات )ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ و ...( را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
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اﺳﺘﺨﺮ  Hpﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن زﻳﺎد آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل  Hpﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 9ﺗﺎ  6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
tac, sﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه و ﻳﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻢ را در ﺧﺎك ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. رس ﻛﺖ )ﻳﻚ ﺗﺠﺰ
( از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻴﺪه ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در دﺷﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ yalc
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺪاً اﺳﻴﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زه آب ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪﻳ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻛﻪ از اﻛﺴﻴﺪﺷﺪن ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪدار واﻗﻊ در ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﭘﻴﺮﻳﺖ آﻫﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب  5آب اﺳﺘﺨﺮ داﺋﻤﺎً زﻳﺮ  Hpوﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
  ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ دوري ﺟﺴﺖ. اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از رﺳﻬﺎي ﻛﺖ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
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  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ  -9-1
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
ﭘﺮورش آن راﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
)ﻧﻮزاد، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺴﺘﺮده ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻮرد وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد . ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔ
راﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺗﻚ 
  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﺣﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
ﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. اﺣﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺪف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدي از آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ 
ﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ وﻳﮋه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ژن در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
  ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد.
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ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺤﺪود ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص در ﺑﻌﻀﻲ 
ا ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳﺮ
  اﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺷﻜﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺳﻚ، ﺗﻮرﻣﺮﻏﻲ و وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪا 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﭘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻌﻀﻲ از زارﻋﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﻜﺎري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﺗﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ زارﻋﻴﻦ 
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻞ و اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﺷﻜﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﮔﺮم آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ -01-1
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻃﻼع داﺷﺖ . ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب و ﻫﻮا در آﻳﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد 
ﻛﺸﺎورزي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ي ﻛﺸﺎورزي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث راه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 
ﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨ
  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ آب، ﺧﻄﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، دﻛﻠﻬﺎي رادﻳﻮ و ﺳﺎزه 
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻏﺬا، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، دارو،  در واﻗﻊ ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ
  ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري و ... ﻧﺰدﻳﻚ و از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ و آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﺸﻌﺸﻊ آﻓﺘﺎب، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد وﺟﻬﺖ آن.درﺟﻪ ﺣﺮارت 
آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦ دوره آﻣﺎري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺧﺬ ﮔﺮدد داده ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺒﺨﻴﺮ 
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻼن آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
رﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.داده ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻻزم 
  اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ، ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده از ﻫﺮﻛﺪام 
ﺎي ﺟﻬﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫ
  اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﺷﻬﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻴﻠﻬﺎي ﻓﺮاوان اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻃﺮاح ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاز ﺳﻴﻞ و 
وﻗﻮع ﺳﻴﻠﻬﺎﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ  دﺑﻴﻬﺎي آن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
اداره ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش 
ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ 001آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻴﻠﻬﺎي 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺮاز زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي  05ﻳﺎ  52ﺳﻴﻠﻬﺎي ﺧﺴﺎرت ﺟﻮي ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. آﻣﺎر 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻠﻬﺎي ﺑﺰرگ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاز 
ﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. داﻏﺎب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﻞ ﻣﻤﻜ01ﺳﻴﻞ در 
اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ درﺧﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺮده ﻫﺎ، ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮق، ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ اﻃﻼع از وﻗﻊ ﺳﻴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.
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  ﺑﺤﺚ-4
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دام وﻃﻴﻮر 
ﮋي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﻴﺎز دارد . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﺻﺮﻓﻪ اﻧﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ  و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ
  ﺶ ﻳﺎﺑﺪو اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد.ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﻳﺎ ﻛﺎﻫ
ﺑﺰي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آ
ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي آب ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ را ﺑﺮ آورد ﻧﻤﻮد. ﻳﻜﻲ از 
اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي ( . ﺑﺮ 4831ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺖ )وﻳﻠﻜﻲ ، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺰل آﻻ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  4آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
و ﭘﺎﻳﻴﻦ  61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را داراﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  61ﺗﺎ 21در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ ، وﻟﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴ 21ﺗﺮ از 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ و ﻻرو آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و  4/5ـ  5ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده  3/5ـ  4از  Hp. داﻣﻨﻪ 
ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا Hpﺣﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ اﻋﺪاد ارﻗﺎم ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  8/5ﺗﺎ  6/5ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ رود زﻳﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ  9ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و از  5آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از  Hpﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪي اﺳﺖ و 
دن ﺑﻪ آﺑﺸﺶ و ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ز
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﺧﻲ از ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﻤﭽﻮن روي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ 
آب  Hp(. ﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺮي آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 4831آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد ) وﻳﻠﻜﻲ، 
ﻳﻜﻲ از ( 2OC)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس دارد و ﺗﺤﺖ
آب ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺣﻞ ﺷﺪن ﮔﺎز  Hpﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ و وﺟﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن 
ﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در آب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ا
ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار آن در آب ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن آب داراي ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ان ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰ 3OCو   3OCH،   2OCﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ 
آب را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آب  Hpﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ 
وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻻ( ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﭘﺮ اﻛﺴﻴﮋن و زﻻل ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺮد آﺑﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ
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ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  9-21ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ  6ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻗﺰل آﻻ 
ﺒﻴﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  5ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻪ 
ﺮ ﻫﻢ ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺬا داده ﺷﻮد.اﮔ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬادﻫﻲ  5ﻣﺤﻠﻮل را 
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اداﻣﻪ  و ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وارد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن آﻧﺎن ﮔﺮدد و
ﺣﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب، ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
( و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده  06 – 021ﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ داراي ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ )( و  آب ﻧ0-06،آب ﺳﺒﻚ داراي ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ )
ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪرد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
.ﻛﺪورت آب ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ( 6991,APE) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 071ﻗﺰل آﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
دﻫﺪ و ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ذرات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ . در ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ، ﻛﺪورت و رﻧﮓ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ذرات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي رس ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪ 
در ﺑﺮ ﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪي ﻧﺎﺷﻲ از وزش ﺑﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮده ﻫﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه )ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ( و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در آب 
ب اﺳﺘﺨﺮ رﻧﮓ آب را ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮي ﻳﺎ ﺷﻴﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ را در ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  008ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك و ﻛﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، زﻳﺮا رﺳﻮﺑﺎت آب ﺑﺎﻋ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0001ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت و ﺻﺪﻣﺎت در ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در آب از 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮ ﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻨﺸﺎ اوﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد زاﻳﺪ رﻫﺎ ﺷﺪه در آب ﻏﺬا 
وﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻴﺮد . ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻓﻮع آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ آب ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 051 – 003ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  5891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  spillihPﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع  052 – 003ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت در ﭘﺴﺎب 
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ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ورودي آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺘﺎﺛﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت و ﻓﺴﻔﺮ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﺪن  (stneirtuN)ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺎز
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي را در ﺑﻮم ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ آﻧﺮا ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، 
(. ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮژن ﻛﻞ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮور ش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ،ﻧﻮع 4831
وﻫﻤﻜﺎران درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ   8991, relxAﺮ ، ﺧﺸﻚ ، ﻣﺮﻃﻮب ( ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﻏﺬا ، وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬا )ﺗ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت  25ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻨﺒﻊ ﻣ
(.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﻮع و ﻃﺮﻳﻘﻪ  4831اوﻟﻴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، 
ﻏﺬادﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮون ﺧﺮوﺟﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻧﻴﺰه )ﻓﺮم ﺳﻤﻲ( و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه )ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ( ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  01، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه  Hpدارد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  Hp
ده آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از راه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎ و از راه ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وارد آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و دادن ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻜﻲ از (. 4991 , trenneR)ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  05ﺗﺎ  04 اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زاﺋﺪ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
و uW ,5991ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دﻓﻊ ﮔﺮدد. 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و  6991 , relxA
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ.  0/1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  0/310
ﺖ ﻣﻴﺰان آن در اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻟﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺸﺪت ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺗﺮ ﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
ن ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻮ
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﻛﺎﻫﺶ داد 
ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ ،اﻛﺴﻴﺰن دﻫﻲ و ﻋﻤﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  052م ﻳﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ آب ، اﻓﺰودن ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
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ﻴﺸﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ آن از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮروي رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء دارد. در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻴﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺪاري از ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺎب ورودي از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي 
ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ وارد ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زي ﺗﻮده ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ، ﻣﻮاد 
 ,uW 5991ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ  ﺳﺒﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
درﺻﺪ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﺪه رﺳﻮب ﻓﺴﻔﺮ،  35درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ دوﺑﺎره در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴ
را آﺑﺰي ﭘﺮوري  6891درﺻﺪ از ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮي در ﺳﺎل  0/6ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮد. در ﺳﻮﺋﺪ 
اﻳﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻓﺰ
(.  اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را در آب 4831اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت 
درﺻﺪ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد  08ﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد . در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫ
در ﺻﺪ از آن ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 02در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ 
ﻂ ﺧﺎك ﻋﻤﻮﻣﺎ ًداراي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﻮن در ﺳﻄﻮح آب ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و در ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺷﻮد . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ
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Abstract: 
This survey carried out from 2012 to 2013 to study of suitable site selection for carp and trout fish species for 
responsible aquaculture possibility by data collection and literature study.During the survey ecological factors 
including physical and chemical factors,geological factors including topography and type of soil,biological 
factors including selection of species and control of invader animals,climatic factors,geographical factors and 
pollutant including heavy metals,agricultural pesticides Surfactants and crude oils were recognized.Also in 
comparing with standard levels suitable rate of each important factor in aquaculture were studied. 
 
Key words:Warmwater fishes,Coldwater fishes, Ecological factors, Biological factors 
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